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Revista euRopea de diRección y economía de la empResa (REDEE) inicia, 
con este número, una nueva etapa en su ya dilatada andadura. En 
ella, se van a producir notables cambios que persiguen incrementar 
el posicionamiento y la visibilidad obtenida por nuestra revista en 
etapas previas. En todo caso, la revista mantendrá su línea editorial 
centrada en la publicación de artículos y trabajos de investigación, 
fomentando el intercambio de ideas y opiniones entre los investiga­
dores del campo de la dirección y gestión de empresas.
En primer lugar, cambian la Dirección de la revista y su Consejo 
Editorial. Desde estas líneas quiero expresar mi público agrade­
cimiento a su anterior editor, José Antonio Varela, así como a su 
Consejo de Dirección y Comité de Redacción, por su esfuerzo conti­
nuado para que REDEE ocupe un lugar preferente en la difusión de 
trabajos de investigación, tanto en el mundo académico como en el 
profesional. Este agradecimiento es extensivo a todos aquellos que, 
con su trabajo (autores, evaluadores), han posibilitado el desarrollo 
de REDEE. El nuevo equipo editorial nace con la intención de dina­
mizar REDEE incorporando para ello editores asociados, así como 
contando en su Consejo Editorial con reputados investigadores en 
el campo del management a nivel internacional.
El segundo cambio relevante hace referencia al hecho de que, a 
partir de este momento, REDEE se integra dentro de la red de revis­
tas de Elsevier. Ello redundará muy positivamente en nuestra revista 
ya que incrementará la difusión de REDEE a nivel internacional, 
 aumentando su impacto y, por ello, el número de sus citas. Espera­
mos que esto constituya un importante estímulo para que todos uti­
licemos REDEE para la elaboración y difusión de nuestros trabajos de 
investigación. Desde este momento, todos los artículos dirigidos a la 
revista deberán enviarse a través de la nueva plataforma electrónica 
que Elsevier pone a nuestra disposición.
Esperamos que estos cambios tengan consecuencias muy positi­
vas para todos nosotros. Desde estas líneas quiero animaros a todos a 
seguir utilizando REDEE como una de vuestras revistas de referencia.
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